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EDITORIAL 
Con la publicación del cuarto número de 1993, BIOMEDICA 
pone al día sus ediciones; esto ha constituido un gran esfuerzo 
de todos los oue intervenimos en la edición de la revista. En 
Co ,u~r i !~  ;i ..no oo os gi;~rir i t !s~~roolo~i inspara c,.riipl r j,riiairener 
13 o?, oc «?o de ..n3 p,o, c;ic oii (ie 1;i c;irc.gor o oc BlOfllEDICA 
lo constituye la carencia de un buen número de articulos que 
satisfagan los requisitos exigidos por la revista. Sin embargo, el 
número de articulos que hemos recibido últimamente ha 
aumentado considerablemente y cabe destacar el hecho que 
buena parte de esas colaboraciones son extranjeras, lo cual es 
muy satisfactorio ya que refleja en buena parte el prestigio de 
nuestra publicación. 
El esfuerzo que se ha realizado para ponernos al dia ha sido muy 
grande aunque el lector muy pocas veces. si es que existe 
alguna, lo llega a justipreciar. Debemos destacar, en primer 
lugar, :a dedicación del personal de nuestra imprenta y, también, 
el apoyo total, que nos ha brindado el doctor Antonio Iglesias, 
director del instituto. 
A partir de este momento, BIOMEDICA entra en una etapa que 
se distinguirá por la regularidad trimestral de su aparición y la 
superac~ón en la calidadde su impresión, que incluirá la impresión 
en colores cuando fuese necesario. 
Este esfuerzo, esperamos, debe tener una respuesta por parte 
de nuestros investigadores que se traduce en el envío más 
frecuente y numeroso de articulos que sean el resultado de sus 
trabajos. 
M.A. Guzmán, editor 
